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Fikretin ölümü
Tevfik Fikret eşi Nâzıma Hanımla beraber.
Meşrutiyetten sonra 
Hüseyin Cahit ile be­
raber Tanin gazete­
sini kuran Fikret si­
yasi dedikodulardan 
iğrenerek gazeteden 
ayrılmıştı.
•
87 »en » evvel bugün 19 Ağus­
tos 1915 te, yalnız mensup ol­
duğu "Edebiyatı Cedide,, devri­
n i« değil, bütün edebiyat tari­
himizin mühim simalarından 
biri »ayılan şair Tevfik Fikret 
ölmüştü. İlk yazılarını asıl adı 
olan Mehmet Tevfik imzası ile 
yazan şair. Serveti Fünun’a gir­
dikten sonra Tevfik Fikret im­
zasını kullanmaya başlamıştı. 
1888 de Galatasaray Lisesini bi­
rincilikle bitiren Fikret 14 - 15 
yaşında ilk şiir tecrübelerine 
başlamış, daha sonraları Tercü­
manı Hakikat’te Nazmi müste- 
arı ile, İsmail Safa’nın çıkardığı 
Mirsat, mecmuasına da Mehmet 
Tsvfik imzası ile manzumeler
yazmıştı. Serveti Fünun’a geç­
tikten sonra şiirleri daha olgun­
laşmış ve başkalaşmıştı. Bu şiir­
ler Rübabı Şikeste adı ile bası­
lınca o zamana kadar görülme­
miş bir rağbet kazandı. Şiirle­
rinde felsefe ve heyecandan zi­
yade zevk, sanat ve mümtazi- 
yet hakim olan Fikret, ahlâkın­
da olduğu gibi vnzıİHrmda da 
her türlü ihtimalden ve lâuba­
lilikten çekinirdi.
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